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　文化利用券事業は 2005 年に 4 億ウォンを投入してモデル事業として開始された。その後
2006 年に 26 億ウォンで、2010 年 67 億ウォンと拡大された。2011 年度からは、その費用の




年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
予算（億ウォン） 26 20 27 40 67 340 487 493 732 968
































　2014 年度は、年間に 1世帯 1枚の場合 10 万ウォンが給付され、6歳～ 19 歳の子ども一人
につき1枚追加できてそのカードには5万ウォンが給付された。初年度の2014年度はカード
の発行は先着順とされたため、2月の受付初日から申込者が殺到した。












10 代以下（2006 ～ 2015） 63,969 5
10 代（1996 ～ 2005） 336,481 24
20 代（1986 ～ 1995） 110,014 8
30 代（1976 ～ 1985） 82,174 6
40 代（1966 ～ 1975） 228,052 16
50 代（1956 ～ 1965） 203,205 15















































































を解決すべく文化体育観光部は、文化ヌリカードの 2018 年度の国費の予算を前年比 17.5％
増の 821 億ウォンと編成した。これに伴い受益者数も前年比 3万人増の 164 万人とする予定
である。
　更にこの発表では「今後も国民の基礎文化生活を保障し、日常での文化を享受する生活文





















　2013 年から 2015 年にかけて、分かち合いのチケット事業のために寄付されたチケットは




2013 年から 2015 年 6 月までに 1104 個の文化芸術団体から 29 万 4982 枚の寄付があったが、
実際の利用は 10 万 8433 枚で利用率は 36.8％にとどまった。つぎに 50 ～ 80％割引された割
























































対して「甲賀市オリジナル ICOCA」を平成 29年 3月から給付した。具体的対象者は次のと
おりである。①子育て世帯：中学校卒業までの児童・生徒を養育している世帯。②生活応援
世帯：（2-1）基準日（平成 29 年 1 月 1 日）に甲賀市の住民基本台帳に登録されており、平
成28年度の市県民税（均等割）が課税されていない世帯※ただし、市県民税（均等割）が課
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